













































































































































Lampiran 4 Rekapitulasi keluhan 15 pekerja CV. Cahaya Furniture  
Rekapitulasi keluhan 15 pekerja CV. Cahaya Furniture 
No Lokasi 
Tingkat Kesakitan 
A B C D 
0 sakit/kaku pada leher atas 3 6 2 4 
1 sakit pada leher bawah 1 6 6 1 
2 sakit pada bahu kiri 2 5 8 0 
3 sakit pada bahu kanan  3 1 3 8 
4 sakit pada lengan atas kiri 3 2 3 7 
5 sakit pada punggung 1 3 8 3 
6 sakit pada lengan atas kanan 6 5 2 2 
7 sakit pada pinggang 3 9 2 1 
8 sakit pada pantat(buttoks) 7 3 2 3 
9 sakit ppada pantat (bottom) 6 7 2 0 
10 sakit pada siku kiri 9 4 1 1 
11 sakit pada siku kanan 7 5 2 1 
12 sakit pada lengan bawah kiri 4 4 4 3 
13 sakit pada lengan bawah kanan 3 5 4 3 
14 sakit pada pergelangan tangan kiri 6 5 4 0 
15 sakit pada pergelangan tangan kanan 6 7 1 1 
16 sakit pada tangan kiri 5 6 3 1 
17 sakit pada tangan kanan 3 5 6 1 
18 sakit pada paha kiri 6 2 6 1 
19 sakit pada paha kanan 3 4 8 0 
20 sakit pada lutut kiri 5 6 4 0 
21 sakit pada lutut kanan 7 5 2 1 
22 sakit pada betis kiri 8 5 1 1 
23 sakit pada betis kanan 9 2 2 2 
24 sakit pada pergelangan kaki kiri 5 8 2 0 
25 sakit pada pergelangan kaki kanan 4 6 5 0 
26 sakit pada kaki kiri 8 3 2 2 
27 sakit pada kaki kanan 6 5 2 2 










Lampiran 5 Perhitungan Persentil  
Berikut merupakan perhitungan ukuran persentil untuk dimensi jangkuan 
horisontal berdiri : 
Persentil 5
th 
P5  = x  - 1,645   
     =  71,07 -  1,645 (3,28) 
 =  69,42 cm 
Persentil 50
th 
P50 = x  
    = 71,07cm 
Persentil 95
th 
P95  = x  + 1,645          
       = 71,07+ 1,645 (3,28)                     
       = 72,71 cm 
Berikut merupakan perhitungan ukuran persentil untuk dimensi lebar bahu :  
Persentil 5
th 
P5  = x  - 1,645   
     =  45,27 -  1,645 (3,28) 
 = 43,62  cm 
Persentil 50
th 
P50 = x  
    = 45,27 cm 
Persentil 95
th 
P95  = x  + 1,645          
       = 45,27+ 1,645 (3,28)                     
       = 46,91 cm 
 
 
